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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
ZAGREB 1998 
Filologija Knj . 30-31 Str. 1-531 Zagreb 1998. 
Vijece casopisa 

CIanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 30-31 casopisa Filologija 

donesena je na 4. redovitoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

odrZanoj 6. travnja 1998. 

Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 

Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. 

U ovom se broju Filologije objavljuju referati koji su bili proCitani na znan­
stvenom skupu 
OTVORENA PITANJA HRVATSKE LEKSIKOGRAFIJE 
odrianu u Zagrebu 27-29. studenoga 1997. u organizaciji Odbora za leksiko­
grafiju Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjet­
nosti. 
Znanstveni je skup radio u tri sekcije: 
1. Vrste rjeenika 
2. Leksikografska metodologija 




Rudolf Filipovie, Zagreb 
Hrvatska leksikografija u okviru europske leksikografije 1-8 
Preg/edni i'lanak 
I. Vrste rjecnika 
stjepan Babie, Zagreb 
Prablemi rjecnika novih rijeCi u hrvatskome jeziku 9-15 
lzvomi znanstveni c1anak 
Nikola Benae, EisenstadtiZeljezno 
Grada i nedostaci gradiseanskohrvatskoga rjecnika . 17-22 
Pregledni i'lanak 
Volker Bockholt, Göttingen 
Razmisljanja 0 napredovanju povijesne leksikografije hrvatskoga jezika 23-30 
Pregledni i'lanak 
Dunja Brozovie Roneevie i Lelija socanac, Zasreb 
o nekim pitanjima vezanima uz izradbu IJecnika novih rijea . 31-34 
Pregledni i'lanak 
Alemko Gluhak, Za~eb 
Hrvatski etimoloski rjecnici . 35-40 
Strueni Clanak 
Igor Gastl, Zagreb 
Aneksna ieksikografija XVIII. stoljeea . 41-46 
Strueni c1anak 
Ljiljana Kolenie, Osijek 
Frazemi u rjecnicima Jurja Habdeliea i Ivana Belostenca . 47-54 
lzvomi znanstveni Clanak 
Oora Macek, Zagreb 
o dvojezicnim rjecnicima malih jezika: hrvatsko-norveski . . 55-60 
lzvomi znanstveni clanak 
Oragica Malie, Zagreb 
Ski ca za Hruatski rjeenik da Maruliea i njegavih suvremenika . 61-70 
lzvorni znanstveni c1anak 
Milan Mogus, Zas;reb 
o hrvatskom cestotnom rjecniku . 71-78 
lzvorni znanstveni c1anak 
Vladimir Muljevie, Zagreb 
Neki hrvatsko-njemaCki i njemaCko-hrvatski tehniCki i elektrotehniCki 
rjecnici . 79-90 
Strueni Clanak 
Anja Nikolie-Hoyt, Zagreb 
OdgovarajuCi obrazac kategorizacije izvanjezicnoga univerzuma kao 
polazisna faza u izradi tezaurusa . . . . . . . . . . . 91-104 
lzvorni znanstven i c1anak 
Bernardina Petrovic, Zagreb 
Izbor i obradba grade za sinonimni rjecnik . 
Izvorni znans tven i Clanak 
Neda Pintaric, Zagreb 
Prijedlog za hrvatski semantikon kao sintezu leksika i gramatike . 
lzvorni znanstveni Clanak 
Valentin Putanec, Zagreb 
Dva osnovna paralelna smjera u povijesnom razvoju hrvatske 
leksikografije: totalna i parcijalna leksikografija. . . .. 
lzvorni znanstveni Clanak 
Diana Stolac, Rijeka 
Hrvatsko pomorsko nazivlje u 19. stoljecu 
lzvorni znanstveni clanak 
Ljiljana Sari( Zagreb, i Wiebke Wittschen, Oldenburg 
Dvojezicni rjecnik sinonima - nedostaci takva tipa rjecnika i 
prijedlog nove strukture. . . . . . . . . . . 
lzvorni znanstveni Clanak 
11. Leksikografska metodologija 
Natasa Basic, Zagreb 
Pridjevi na -Ci glagolskoga postanja u hrvatskim rjecnicima . 
Izvorni znanstveni Clanak 
Maja Bratanic, Zagreb 
Korpusna lingvistika na kraju 20. stoljeca i implikacije za hrvatsku 
leksikografiju . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izvorni znanstveni C/anak 
Sanja Brbora-Majstorovic, Split 
Nacrt za dubrovaCki rjecnik 
Izvorni znans tven i C/anak 
Mario Brdar, Marija Omazic, Visnja PaviCic, Osijek 
Neka pitanja makrostrukture i mikrostrukture kontrastivnog 
valencijskog prirucnika . . . . . . . . . . . . 
Izvorni znanstveni clanak 
Zeljka Brlobas i Marijana Horvat, Zagreb 
Primjena konkordancije u izradbi rjecnika 
Pregledni C/anak 
Zeljka Fink, Zagreb 
Leksikografska obrada frazema tipa bili dobra srca i covjek dobra srca 
lzvorni znanstveni C/anak 
Lana Hudecek i Milica Mihagevic, Zagreb 
Obradba zamjenica u opcem jednojezicnom rjecniku . 
Izvorni zna nstven i Clanak 
]osip ]ernej, Zagreb 
Leksikografija i sintaksa . . 
Izvorni znanstveni Clanak 
Nenad Koncar, London, i Danko Sipka, Poznan 
Algoritamska i heuristiCka obrada leksiCkih podataka u racunalnom 
prevodiocu NeuroTran . . . . . . . . . . . .. 
Izvorni znanstveni Clanak 
Barbara Kunzmann-Müller, Berlin 
Opis sinsemantiCkih rijeci u rjecniku - izazov leksikologiji 
i leksikografiji . 
















Zeljka Matulina, Zadar 

Obrada paremije u dvojezicnom rjecniku . 249-260 

[zvorn; znanstveni c1anak 

Antica Menac, Zagreb 

Pitanja stilisticke kvalifikacije u opCim i frazeoloskim rjecnicima . 261-266 

Izoomi znanstveni c1anak -

Mira Menac-Mihalic, Zagreb 

lzrazi za 'maIo' u cakavskim rjecnicima . 267-271 

Izvorni znanstveni c1anak 
Stanka Pavuna, Zagreb 

Mali rjecnik - veliki zahtjevi . 273-278 

Sirueni c1anak 
Milenko Popovic i Rajisa Trostinska, Zagreb 

Neki problemi jednojezicnih i dvojezicnog rjecnika . . 279-284 

Izvorni znanstveni c1anak 
Boris Pritchard, Rijeka 
o kolokacijskom potencijalu rjecniCkog korpusa . 285-304 

Izvorni znanstveni c1anak 
Dubravka Sesar, Zagreb 
o mjestu i ulozi krilatica u frazeoloskim rjecnicima . 305-312 

Izvorni znanstveni c1anak 
Jure Sonje, Zagreb 

RjecniCko-jezikoslovni problemi u odabiru natuknica i odredivanju 





Anuska Stambuk, Split 

Polisemija u dvoJezicnom terminoloskom rjecniku . 325-336 

!zoomi znanstveni c1anak 

Marko Tadic, Zagreb 

Raspon, opseg i sastav korpusa hrvatskoga suvremenog jezika . 337-347 

Izvomi znanstveni c1anak 

Branka Tafra, Zagreb 

Konverzija kao gramatiCki i leksikografski problem . 349-361 

Izvorni znanstveni c1anak 

Nada Vajs i Milena Zic Fuchs, ZaIFeb 

Definicija i frazem u jednojezicnom rjecniku . 363-368 

Izvorni znanstveni c1anak 

Stojan Vrljic, Mostar 





Luka Vukojevic, Zagreb 

Obradba veznika u opcem hrvatskom rjecniku . 379-394 

lzvorni znanstveni c1anak 

Sanja Vulic i Jela Maresic, Zagreb 

Frazemi u rjecnicima izvornih cakavskih i izvornih kajkavskih govora 395-402 

Izoorni znanstveni c1anak 

Vesna Zecevic, Zagreb 

Varijantnost leksema kao leksikografski problem . 403-409 

Izvorni znanstveni c1anak 

Marija Znika, Zagreb 

Slicnosti i razlike leksikografskih postupaka u dvojezicnim i 

Izvorni znanstveni c1anak 

jednojezicnim rjecnicima . 411-416 

III. Suvremena leksicka norma 
Lada Badurina, Rijeka 
Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici . 417-426 
Slrueni Clanak 
Zivko Bjelanovic, Split 
Posebnosti u normiranju prezimenskog leksika . 427-438 
Izvomi znanstveni Clanak 
Ljuba Dabo-Denegri, Split 
Jezicno posudivanje: tipologija leksickih posudenica 
(anglicizmi u franeuskom jeziku) 
Izvomi znanstveni Clanak 
. . . . . . . 439-450 
Andela FranCic, Zagreb 
Preimenovanje naselja i (onomastiCka) komunikacija 
[zvomi znanstven i Clanak 
. 451-458 
Alenka Gloiancev, Ljubljana 
Imena podjetij ­ tudi leksikografsko vprasanje 
[zoomi znanstveni Clanak 
. 459-469 
Marija Jei, Ljubljana 
Primerjalna analiza sodobnih besedotvornih principov v slovensc




Barbara Kryzan-Stanojevic, Zagreb 
Rjecnik kao odraz suvremenih pogleda na jezicnu normu 
[zvomi znanstveni c1anak 
. 485-494 
Vesna Muhvic-Dimanovski, Zagreb 
Neologizrni na razmedi jezicne otvorenosti i jezicnoga purizma 
[zvomi znanstveni Clanak 
. 495-499 
Agostina Piccoli, Montemitro 
Prelazak rijeCi u pasivni sloj u govoru moliskih Hrvata 
Pregledni CIanak 
. 501-507 
Vesna Poigaj Hadii, Ljubljana 
Razumijevanje znanstvenoga diskursa u studenata slovenistike 
SImen i c1anak 
. 509-518 
Marija Turk, Rijeka 
SemantiCke posudenice ­
[zvomi znanstveni c1anak 
jedan oblik prevedenica . 519-528 
In mcmoriam 
Agostina Piccoli (1962.-1998 .) 
(Snjezana Hozjan) 
. 529-531 
FrLOLOGijA br. 30-31, 1998 
Izdavac 













Dunja Brozovic Roncevic 
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